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化学進化を理解できると言える o 本論文は、始源的隈石に残された、主要元素 Mg と Si の元素分別プロセスが、原
始太陽系でどのように起きたかを解明することを目的とするo
エンスタタイト (MgSi0 3 ) は、フォルステライト (Mg 2 Si04) を蒸発残溢に分解蒸発するので、蒸発に伴い、固




















本論文は難揮発性主要元素である Mg および Si についての原始太陽系での化学分別を、従来のように平衡論の立場
からではなく、蒸発実験をもとにしてカイネティクスの立場から扱い、分別のおこる条件を明らかにした。さらに従
来の凝縮実験データも加味して、 Mg/Si 分別の新しいモデルを示した。よって、博士(理学)の学位論文として十
分価値のあるものと認める o
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